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tviINlSTERIO DE LA GUE,RRA
REALES ÓRDENES
~,UB~EGRET&RIA
Recompana-as
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cPrimeros
Bocorros en los accidentes repeutinos:t. tradllci ia de la
aegullda. edición alemana del r.](lctor Federico Von Élj_ li':'t~mo. Sr.: En Vi'iltll de lB 1'hmoria. '~e le. ~"1l~1&
marllb, por el subim,pElctor mé~ieo :le segunda clase dí' 11Wá.._t1_CIl' E'fe(:tu!;.'~1\ eu fll aflo de-1"lOo por 190 compat1Ía de
Sanidad Militsf D. José Reig Gascó, y que con insta.ncia tdé~I·!lf.S dtll primer regí ..hnto .Qúxto de Irjgt:niefos y
del mismo en súplica de reeoll;~¡ellaa CUtl~Ó V, E. á et!tn pl'Oplll:sta de recompeup.a Íol1 ml1l:¡da." f~vor .tel ca\pibn de
Millisterio con escrito de 17 de julio último, el Rny c1H'h'l cuerpo D. José ~ans Forcada~y ~~l ct",bo ele la Cita-
(q. D. g.l, de acuerdo con el informe emiti o pot la Ins- da compafiía Jo!!é SISÓ CI\\lJI,ana, , el R~y (q,' D. g.), de
\.)eccióu general de los Establecimientos de Instruccióu é . acuurdo c(·n el ~ll~orme eWltído por la In¡¡pflCcióil ge:leral
Ioduetria militar, y por reeolución de 31 de diciembre , dl1 ks Establf:Cl(llJ(-nto!l ~e IIlHtrucción é Inrlustdll. mili..
próximo paBadú, ba tenido á bien conéeder al 'citado jda 1tar, ~J~1'l á cüntiuu~(lión se ü;sprts, y por rea'ilución de 24
la el uz de, st'g\l~~~ clp.a~ del Mérito Militar con distintivo 1 do (lIcJeLl;tbre pl'ÓX1~O pasado, 1m tel~ído á hi~n concerl~r
b~rmc:(', com~ cQmpw;uhdo en el C8S0 1.0 ~el ~l't. 18 Y te- : al n:e~cltnfldo .c'~(lJ~lla ~l't!z tie prJ~er8 clase del Mén-
menr!o en cuenta el 23 del reglamento de recOmpen81lS ; to, Mlhlar c!J~ dI'3tlOtlVO bJaucf', penslUoada con ellO por
tn tiempo de paz. i ~\jO d~l sueldo de su actual, empleo hasta BU 811Cen!lO al
De real orden )0 digo ti V. E. para su conocimiento y ~ lOme-.iu.tr>, cooo') compren(hrlo en el C1l8~ 3.° del ari. 19,
dl'~á9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-' y temen?o en cu:nta el 22 del re~lamento, ~e N:cOtSpel}-
drld 9 de enero de 1909. ;, RSS en tIempo d!l Pf:Z. A'¡!illISmO fe hs serVldo:-;. M. COo'
PR . ~ c(ld~l" al caho José Si,~ó, (h ftC:Mrdo también con el ref"d-
UfO DE RIvERA 1d? J.nf~rme,la. CI'OZ de plata. d!.. lliL misma Ordell é i,gllal
Safior Capitán general de la primera. regi6n. ~ dutm,two, I.'Ill arrrglo ~. !O'3 erlículo8 4.° y 6.° del re~la..
, W:~lIto do t¡;\'or..¡pen~l's tJn pl.Z y en guurra pa~a J&'.I cla-
S9110r Inspector I'teneral de los E~tablecimientos de Ins- ses de tropa., .,. .' ,
trucción é Industria militar. ~e real orden ~odigo ti V. E. para su con~ímient.o'1
demas efectoe. DIoS guarde á V. E.muchos atlos. Ma.
drid 8 de enero de 1909. . ' ,
, PRIMO DB 'RIvEú .
Excmo. Sr. : En vista de la obra titulada eRecluta
y reclutllmiento:t, escrita por el médico 1.0 de Sanida.d Seftar Oapitáu general de la quinta región.
M!litar D. Mar!o Gómez y Gómez, que con instancia del Seftores Inspeotor general de los Establecimientos de loS-
~Iem? en eúphca de re~ompanea, cnr,eó V. E. á este Mi- trucción Q Industria militar, Jefe del Estado Mayor
R
nJ8ten(o con su comunIcación de.26 de mayo último, el ¡i Oentral del Ejército y l!rdenador de pegos de Gserra
ay. q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la l11s-' •
pecclón.gen~J.al de les Estflbleci~iento8 de Inetr.ll~dón é 1. Informo qUf! se cita
Indu~tlla m1l1tar, y por resolucIón de 31 de <hel6mbn: ~ .. .
próxImo pasado, ha tmido á bien cnnceder al citadoofi- t Hay !J0,membrete que dlce:-cInspecclón general de losc~al.la craz de primera clalle del Mérito Militar con dis- \ ~s~~~~:~S:!.1to~ de Instrucción é Industria mil!ta~t.T'"E,xce.
tIntlVO blanco como cobiprendido en el caBO 1 ° d l 1 ,'.nor.~D~ real or4e~ fe~ha_zg.de ]Ulloúltlmo,
J ,. e ar- se remite á lDforme de esta InspeCCión general una prop\le5~
~ mis eno de f s -
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PARTE OFICIAL 1~~:~~;c;a:e:;ii~~:-~~e;:i.·~l"··~~-d~l ~egla~~~~ de
D·~ !'ea1 ordf.n :10 digo á V. E. para en MnO'cimient< .y
~ demás efectrs. DlO!! ~c8rJeá V. E. muchos a11os. Ma-
drid 9 de enero de 1909.
PRIMO DE RtVBRA
Senor Capitá.n gem'ral de la quinta. región.
Scllo~ Inspector ~eMral de los Egtablecimientcs de Ins-
trucción é Iud\lstria mjht'!r.
•
12 enero U~9
?' )
D. O. n'ÓDl.
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8ECCION DE ARTILLERIA
Bajas
'lrientaciones y conocimiento de la situación de las corres-
.10nsales por las alinea,-iones, azimutes, etc., á la formación
(te itinerarios á paso;; y con la Brú~ula .P~igntí, y á la obten-
dón de siluetas, etc., etc.-Estos· "trabajos proporcionaron
'.:.1 medio de escoger cuidadosamente el personal para for-
mar las secciones de la Escuela práctica de conjunto.-Dota
:i las secciones de un ejemplar de las instrucciones regla-
:nentarias, de cará,:ter económico, de servicio, de régimen
y las de carácter higiénico uurante las marchas, dándoles,
al propio tiempo, los cuadros guías de orientación.-Des-
cribe detalladamente cada una de las estaciones, sus itine-
rarios y las sih.'ltas de vuelta de horizonte, mostrando
cuantos datos tengan interés para contribuir á la formación
::le la req óptica general de la Península, deducidos de las
observaciones tomadas por los jefes de sección, lo cual pone
:1.:: manifiesto la sóiida instrucción de los mismos en su di-
(¡cH cometido.-Ha,;e un juicio crítico muy imparcial del
trabajo realizado en cada una de las temporadas, tanto de la
sección eléctrica como de la óptica, señalando las deficien-
cias observ~das en cada operación, sus causas y los medios
cie corregirlas.-Presenta las relaciones ~el personal que ha
tomado parte en las escuelas; los horarios que han regido en
las mismas; las hojas de premios y casti¡os; los estados de
..\rerias r de sorpresa de telegramas, concernientes á la te-
legrafía eléctrica¡ el examen de las condiciones de cada
estación de la red óptica con los horizontes visibles de cada
una¡ los itinerarios tomados de Avegui á Monte.Jurra, de
Muro de Cameros á la estación de-Barga y de Valdeavella-
no al pico de la sierra Cebollera.-Contienen también las
memorias los estados de transmÍsión y recepción y la des-
cripción de las prácticas verificadas en líneas perma-
nentes.-Son en resumen las memorias presentadas por el
:;apitán Sans Forcadas, ua estudio completo, con gran copia
de datos, de la extensa región en que los trabajos han teni-
lo lugar y que demuestran la buena instrucción dada á su
~ompañía con los resultados prácticos obtenidos por las
secciones, distinguiéndose particularmente por la minucio-
bidad é interés de sus trabajos, el ~abo .fosé Sisó, que pro-
pOGa para recompensa su capitán.-Resulta, por tanto, que
\:n esta Escuela pI:áctic~ de 190b. se ha llenado un servicio
de importancia, llevado con gran cero é inteligencia, y
l1ue en la Memoria resumen, se revela una vez más la prác-
tIca, dotes instructivas y amor al servicio del capitán Saos
Forcadas¡ en virtud de eJIo, la Junta de esta Inspección gene-
ral, por unanimidad, considera á éste acreedor á una cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con ello por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en el¡ apartado 3.° del art. 19, y teniendo en cuenta lo dispuesto
"en el 22 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
1 d~ paz¡ y al cabo José Sisó, por haberse distinguido en la
cItada escuela, á una cruz de plata de la misma Orden y dis-
tintivo, se~unda recompensa de la escala que marcan los
i\rtículos 4.° y 6.° del reglamento de recompensas á las
cJases de tropa.-V. E., sin embargo, resolverá lo que esti-
me más acertado.-Madrid 22 de septiembre de 19a5.-El
coronel de Estado Mayor, Secretario, José ViUar.-Rubrica-
do.-V.o B.O_P. A.-Warieta.-Rubrícado.-Hay un sello
que dice: cInspección general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militan.
ta de .recompensa, formulada por el general segundo jefe del
E!'tado Mayor Central, á favor del capitán de Ingenieros don
José Sans I!'orcadas, que manda la compañía de Telégrafos
del primer re~imientomixto, y del cabo José Sisó y C.lm- I
raña, d~ la nllsma compañia: el primero como autor de la I
M~lliona de E3cu:~a práctica del año 1906, escue!a que :ea- t
fuo con su compaDla, y el segundo, por haberse dlstingUldo, ¡
~egún propuesta d.e su capitán, en los trabajos de la misma. I
-Acompañan á dicha Memoria y propuesta, copias del in- I
fon~e del Comandante general de Ingenieros de la quinta
reglón, y.de las hojas de servicios y de hechos y filiación co- i
rrespondlente.-Dice el c~tado Comandante general de ln- .
gen.leros, al curs~r su informe á la primera autoridad de la ¡
T~BI6n:t.-~Con.sl~ero po: ,mi parte, que los trabajos de Es-
cue~a prácnca, e lnstrucClOn er! general de la compañía de
TeJegrafos dur~nte el año 1906, han tenido el mayor des- ,
arrollo compatible con las circun'ltancias en que se llevaron .
á cabo y personal de que pudo disponerse, repr~sentando
con t~do ~etaUe las memorias y planos qU;3 se cursan, los
trabaJos el.ecutados, cuyos extensos documentos dan prueba
del .c:lo é Interés por el sen'icio que siempre distingue al
capltan de la compañía de Telégrafos del regimiento, don
Jase Sahs Forcadas.})-E1 Estado Mayor Central dice en
su prol?uLes~a:-c.Enlas memorias se advierte el grandisimo
celo é lilleltgen~la demostrados por el capitán D. José Sans
Forc;ld3s,e~ la tnstr~cciónde su compañía yen la ejecución
de 10~ trabalos que tIene á su cargo, y como esas cualidades
han SIdo ya comprobadas en cuantos documentos proceden
de él~ ~ree este Estado .Mayor Central oponuno llamar la
atenclOn acerca de este' extremo, por si se considera del
e.aso recom~ens:lr á dicho capitán de algón modo, y en- .
tlf:nde tamhlén que uebe llamarla sobre el caho José Sisó !
y Can:!paila, eSl?e~ialmente mencionado por su capitán, por :
q?~ SIendo declSlva la influencia que en la utilidad del ser-
VICIO telegráfico militar tiene el comportamiento de la
tropa, es muy conveniente premiar á.los que se distinguen,
para que las recompensas otorg~daBSIrvan de estímulo á los
demás.3-C~e~tael ~apitánp. José Saos Forcadas, quince
años de sen:lclOs a<:ttvos r !lene buena conceptuación¡ po-
se~' la. ~ed~lla d~ Aifonso XllI ~. una cruz del Mérito Militar
con dl~tlntlvo blanco, pensionada con el ro por ro:) del
sueldo de su empleo hasta su ascenso al inmediato conce-
dida por real orden de 7 de diciembre de 1906 (D: O. nú-
mero.268), en consideración á los trabajos rcalilados en el
estudiO de una red telegráfica óptica en Cataluña.-Por real
orden de S de julio de 1907 (D. O. núm. 14S) se ex-
presa el.a~rado con que se ha visto el interés que' en bien
dd servl~lo ha demostr~doen la redacción del anteproyectod: estudIO de la red óptIca del alto Aragón.-El cabo José
SJ~Ó y Campaña, ha sido premiado en mebíJico y con COl'O-
nlt de telegrafist~, por su comportamiento en los trabajos
de Escuela práctIca de 1906 á que se refiere este expediente.
-Comprende,la .Memoria lo.s dos períodos reglamentarios
de Esc}lelu practIca; el de prImavera y el de oloño, pr~sen·
tanda para cada uno las memorias y planos eorrespondien-
tes.-En cada una de las épocas, obedeciendo al antepro-
yecto aprob~do.y dentro de las instrucciones del reglamen-
to de 23 de l?D1o de 1905 (C. L. núm, Il7), tuvieron lugar
la Es.cue~a,pré.cticaordi~ariay l~ de conj unto, y en ambas,
1e;)I; elercI71O:; de t.eJe~rafla eléctnca y óptica.-En las escue-
la~ pr¡¡ctlcas o!dlDaI'~as, bs. de telegrafía eléctrica siguieron
como plan el perteccIonamlento en el tendido de líneas el '
cUlIl, por las .circunstancias de la localidad don,de aHuyen !
muchos camInOS y carreteras, así como el paso de ríos 1
y poblados, presenta todo~ los problemas que en la práctica ,1
pueden ocurrir; se hicieron tendidos diarios de 4 á 7 kiló-
metros en las cuatro y media ó seis horas y tres cuartos que l' Excmo. 51'.: Accediendo ti lo solicitado por el pri-
duraban los trabajos, de cuyo tiempo, se dedicaban una mer teniente de 1" comandancia de Artillería de San Se-
hora á la tra~smisión, y el resto al tendido y repliegue, 11e- I hastian, D. Julio Eguilaz y Cabeza, el Rey (q. D. g.) se
gando á obtenerse velocidades de tendido de un kUómetro l' ha servido concederle la Beparación del servicio, debiendo
por cada quince minutos.-Practicaron mucho sobre todo quedar en la situación que le corresponda, con arnglo ti
!,n pri~avera, en el arreglo de averías, por las m~ltiple¡; que la ley de reclutftmien~oy reemp!9zo del 'Ejército.
, intencIonadamente causaron, así como la trasmisión y sor- De .real orden lo dIgo ti V. E. para su conocÍIniento y
presa de telegramas.-Se hicieron en cada una de las tem- d:máe f
Por.adas ocho tendidos, aparte.d.:: los nocturnos que t"mbién -e e actos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios, Ma--
.. drid 11 de enero da 1909. .tuvieron lugar.-En las práctIcas de telegrafía óptica en-
caminadas á la preparación del personal para las de oon- PIUKO DI Rn'DA
junto, y en las cuales la misión de los telegrafistas es muy Hefior Oapitán general de la sexta región.
deli~ada, s~ dió m~s !mporta.n~i~ qu~,~ ot~a cosa, ~. !af. Saf10r Ordenador do pagos de Guerra.
r
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SECCION DE INGF"~EROS 1 Exomo. Sr.: En vist8 del eB~rito de Y. E. f€f;bll. ~S~ d~ jt.dio último, B9licitaudo ee Rutor.ice al habihbclc ·je
Zonas polémioas ; jefes y oficilil~lS. re&irM(j8 (E. R.) do esa· regi(m, p~a 1'8..
. . ~ clamar en adlclonfl,les preferen'tt's 11\ pairo. de nO'Vlembre
Excmo. Sr.: En vISta de lo rnamfestado por ~•.E. é. ~ de 1906 df.'l segundo teniente D. PedrlJ Server, y laa de
e'lte Ministerio en 6US ~a~citos fechas 18 y 24 de .dlcle~- ~ nCV:<liDbre y diciembre de lfl07 de los de la propia ciaie
bre último,. sobre trabaJos frauduleu:0s, para.conuruct.llón ' D. Eílrj~lue r~iliarro y D. Vicentll Orozoo, el Rey (q. D. ¡l.),
de uu cammo en el puerto de P.esa]es r castIllo de Sant? , de aCUti:/'o con. lo informao(j p"'; la Ordenación de pagoll
babel, el Rey (q. D. g.) ha. temdo á bl~~ aprobar la sus- ) de Guerra, ha tenido á bien conceder IR autorización que
pensión ordenada por el Gobernador militar de San Se- ~ se sofic:ta para que por el habilitF\do de referencia se re..
bastián.. .. ~ clamtin las pagas de que se- trata, en adicionall'S de ca-
De realgrden lo digo á V. E. !,ara su conoCimiento y ~ ráctar preferente á los ejercicios cerrados de 1906 y 1901~
demás efecto!'. Dios l:!Ul'&l'OO á V. E. muchos ados. MIl-' [)l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
drid 9 de enero de 1009. ¡demás 6fectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOl$. MI,-
PlUMO D:B Rl"fl:RA Idrid 9 de enero de 1~09~
Selior Capitán general de lB sexta región. PRIMO DE RIVERA
~ SanO! Capitan general de la tercera región.,
~ Senor O/denador de pagos de Gaerra. .
SEeelDN DE lDllNlaTRAelDH MILITAR ,
lueldo., haberes y g..atifi~aclones ~
Excmo. Sr.: Vista la iDBtencia que cunó V. E. ti ~ SECelON DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
€s~e Ministerio con BU Escrito fecha 3 de mayo último, ~ . D8&tiroa
promovida por el primer teniente de Infantería O. ViC81'l-1 •
te Rodrlguez Martinez, en súplica de relial y abono de las! Excmo. Sr.: Vísta la instancia que V. E. carE!611
pagas desde el 21 de abril al 31 de diCiembre de 1907, ; este Ministerio en 19 rle diciembre último, promovida
fechas de su presentación y de la C(in~e~i6n de en vuelta J por D. Pedro Amadaz Jimén6z, en súplica de que ~ Id ad-
al servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inforDUl.- ? jndiqullla plez!\ de int.érpr~t(¡ de los idiorotl8 irancéM ,
do por la Ordbnación de pagos de Guerra, ha tenido S. t inglés, que existe vacante 61l ese Gobierno militar por
bien conceder &1 recurrente el relief 'lue solicita con abo- r laHéciwlenlo de D. Felipe Riz!lí.:', que 1& flervía, ofrecién..
no de tercios de sueldo desde mayo al. diciembre de Ul07, ~ doe9 á desempedar las de portugU~il d i\aliano, sin eu..
ambos inclusive, con arreglo á l(~ €steblec!do en el ar - i mento de la gratificRción 8tlil~llada á aquéllOtl; tt!ni~lldo
túmlo 133 del reglamento de reVista!!, debIéndose reola- ~ en CUttnta lo mformad'l pOI' V. E., el Rey (q. D. g.) se ha
ma.r 8U importe por el habilitado de cumisiones activa~ t servido nombrar al recurrente iaté¡'prete de d~(lhIl8 irHo..
de Ja coarta región, en adicional preferente al ejercici(l t llJ&S en ese i3cbi&rno mHHur, dio!rlltandG lp. gratdic8!'i6n
cenallo de referencia. . anual <ttl 1.000 pelletas, con Ilrreglo i\l c8.llítnlv 3.° ar..
De real orden lo digo á V. E. para &U conocimiento 'Y ticnlo único del vigente p(eBUpn~sto de este d~paItameuto.
demás efectos. DiOl!l guarde á V. E. muchos afios. Ma- De real orden lo digo á V. E. para. su oonClcimiento,
drid 9 de enero de 1909. demásefeotos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
PB1KO DJI RnDA drid 9 de enero de 1909.
Seliar Capitán general de Canarias.
Senores Oapitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos,de Guerra.
•
_H'_ Pli 1
.am.o. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 221 .
de septtembre últim.o, dando cuenta de haber sido dedu- . Indult..
cída por la Intervención general de Guerra, la gratifica- I
ción de mando del mes de agosto antet:i~r, ~orr~Bpou- I Ex?~o. ~r.: Vista la.instancia cursada por V. E. ,
diente al coronel de Infantería de la comJf!16n hquldado- J este M~lI~tfll() (!{\n BU escnto de 23 de cctnbre último,
ra de cuerpos disueltos de Filipinas D. Alfredo DarnsU ~l promovIda por el cenfinedo en la PeoitE-nciada de Sao.
Poclello, deetinado á la zon$ de reolutamiento y ..ellena . Miguel de loe Reye; (Valencia), Faustino Guerrero S.án-
de Lérida yen comi8ión á la liqnidadora expresada, y so- . chez, en súplioa de indulto del resto de la pena dE'! 1~
licitando 86 autorice BU reclamaoióu con cargo al cspitu- 'l~ afiOR y un día de reclueión temporal, qne se halla extfn-
lo Ó.O arto 6.0 del presupuesto, el Re~ (q. D. g.), de acuer- guiendo por ~l delito d~ homicidio; visto lo expuesto por
do con lo informado por la OrdenaCión de pagos de Gue- V. E. en su CItado eierIto, y de acuerdo con lo informado
rrs, se ha servido rellolver que el iDteresado oarece de de-I por el C?Dsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
recho al abono de la aludida gratificaoión. mee próxImo pasado, el Rey (q. D. ¡r.) Be ha servido d8fJ-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ea\imllr la petición del recurrente.
y demá9 efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anOB. Ma- De real orden lo ~igo á. V. E. para su cOlilochrJento
drid 9 de aBero de1901.' y llemál!l efectos. DIOS guarde á V. E. muchlld atlos.
PBIY:O DB RIVDA ~ Madrid 9 de inero de 1909.
. . 1 PIWI6 ». B1VIUSefior Iuspector general de las OomJ&lones liquidadoras ' •
del Ejército. r Sellar CapItán general de la primera regi6D.
Senores Capitán general de la cuarta región y Ordenado: : HedO! Presidente del Cousejo Supremo de Gue~ , ~
. de ~~s de Guerra. " .. , I rmB. b • _ ,.,~ ••
© ene de fensa
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Excmo. ::1'.: El Ite.~· (4. n. f..' lu·. t~~,'l:;o ~. b~~l, fl'i"- ,
pOD"..t q,18 01 aun1tJl n., dlvI~i,)n U,. Jesé ~at~~a y Cal ",~ ¡
en siiuaotón de .e~cEldente "'~ ~~ ¡)limera I~~\(II.I, .lJ(l~ 1 ~ !
prestar' sne servl~108 en coml~lóu á la CO~lInón !lqUld~- I
dora ·de la! OapItanías generales y Su\nllSpeCcl0nes 00 •
Ultramar.
o Oe leal orden lo digo á V. re. para fin conocimiento
., ilen.tM ElÍecto!. DitlEl guarde á V. E. muchos a.fl'IB.
Madrid 9 dtl eneto de 1909.
PalMo DI lliVRB.A
&-l1or O¡denador de pagos de Guerra.
Sl!f.lorp.B Capitán general de la primera rp.~ión é In~pF:~tol:'
g<:neral de lal:! Comisiones liquidadoras del EJéroIto.
• Madrid 9 de enero de 1909. PRIMO DE RIVERA
......~.~-
souparnumerarlos
Señor ..•
Relación núm. 1.
Mo:Uñcaclones para. el uníforme de jefea '1 oficIales.
Ros.-El actualmente reglamentado, coloc;:ando en el
lugar que hoy ocupan las divisas y franja grancé, un ga-
lón de 28 milím~tros de ancho, de tejido 'liso de oro, con
flores de lis brochadas en espacios de 35 mm., y en la
parte anterior de la prenda se.substituirán las cifras actua-
PRIKO DR RIvBu
SttlOl" Or~le.af.t,dür da pagos de Guerra.
~enore¡:l CnpiMn ~nner¡11 do la primAra región é IU8peetor
gelleral de llis Oomisiones liquid8 dOla.S del Ejército.
Un.farOles y vestuario
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Di-
rector general de Carabineros dirigi6 á este J\finisterio,
proponiendo la modificaci6n en. el uniforme de jefes y
oficiales de dicho cuerpo, en harmonía con las reformas
introducidas en los demás del Ejército, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar 10 propuesto por dicha autoridad,
y disponer que el uniforme del personal de jefes y oficia-
les del Cuerpo de Carabineros, quede modificado en la
forma descripta en la siguiente relaci6n núm, 1, con arre-
glo á los diseños que se acompañan, observándose en su
uso las prescripciones detalladas en la relaci6n núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de enero de 19o9. .
PRIMO DE RiVERA
NmmllES
n,loción que ,~e cita
Reglones
~~.aclutamiento y r38mplazo del Ejército
~~;CJ:no. fk: Efl ViSt1 de loa expedicntea que V. K
r'·uiÍt1.Ó á GGta MhJiskrio, h~str~i~oR con m(Jtiv~ d~ ~aber
r¡.~·'.l\~lloil.l icómes par.a el servicIo ml1:t!il' l!}s mOIVlduos
f· I010ti:&OOl" ti. c.ont.lUuacÍt~n, el Rey (q. D. /1;.). rla f\cuer-
ri"~f>U lo expueato prfl' la Junta facultativa <le danida~
MilitSlI', f.8 blA Hervido di8~)Oner qua se s( breF!ean y al'~h~­
veo dkbo,¡ f>xpe¡Ji~ntl;8, una vez que no procede eXigIr
ÚS;",o¡;81.bilidlld á persons ni corporación slgun~••
D<J real orden lo rligo á v. E. para su conOCImiento y
d.'más 'ef~~CtOB. Dios a:uBrde ti V. E. muchos s1\os.
Madrid 9 de enero de 1909.
PRIMO DI RIVIRA
S:.<L:.;itH C'a¡;'¡tanes gbnerales de la s~xte. y séptima. re-
gkn~.
\
F •.a'ICIBCO Llorente Garcíl\.
JIjeé Ar:lt'tn )1:ilhlrlllg&.
:.J~II'Bt.ln')GonzUez AlvtU'ez.
Hafnt'll Jo~o Oahlll'o.
P'H'íe(:to Real Marttnez.
6,-, ... , ........ 'I'\lt'j~ndl'o)Rubi(l -\rnl\l1.
. FIH'pe A/··"!!, Fel'nández.
RlJ.If.ón VIC< uto López.
l"~lipe l':ch"vlU'rf" La", u~·ea.
: FTllUcia~o R:.bre.Jú Saez.
. lpec:ro ,'Jltolin PlIst()r.
. E~LaniBIlJ,oMal'tln Espinilla.
'1.& ••••• , , •.••••• , Miguel Andrés Mielgo.
Vioa} Vicente a..rcia.
&:a:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. iHrigió á
est.~ Ministerio en 22 de diciembre último, proponiondo
para que desempa110 ~l cargo de vicepresidente int~ri~o
dt' ,~ cüDliei6n mixta da r'3olutamiento de l-l Pl'OVtDCI>l.
dI!' Gu'púzcoa, al corone) de Iufanterfa D,.Fernando AI- Excmo. Sr.: Nombrado Jefe superior de la Pollicfa
murza Zuluetl, el Rey (q, D. g.) se ha serVIdo aprobar la gubernativa de Madrid el auditor de división O. Ramónr~fl"rhi8 propuf'sta. .. ! Méndez Alanfs, que Be encontraba destinado en la Comi-
De real orden 1(1 ~ig(J á V. E. f4\r~ ~u conocmlIv·tt l' ~ión .Jiy'\lÍtiadora de Ja8 Capitaufas gilnerales ~ Hubi~s­
y ¡J~mnR "fectus. DlOS guarde á V. E. muchos afio;;¡. _ p~cclOneB de UJtnlmllr, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bIen
MIt'irio ~J de eDero de 190~. ,~ disponer que el mencionail0 auditor quede en situación
PAlMO J>R BlVHRA de Bl1pernumerario sin sueldo en esta corte.
. . De real orden lo digo á V. E. para BU conccimionto
. S~~"Q;' Capit.án gtlneral de la sexto It'gión, l "1 demás erúdos. Dios ~ual'de á V. E. Illnchos afios. Ma-
drid 9 de enero de 1909.
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les por U;1;J. chapa ele mcbl dorad,) á fuego, compuesta
. '.- ·.~:l~'.\ t·~ '.' -:' '.l .' :! .·.l ~ ! ~ lIt; ¡. ~;·t~:l.:.. !¡\;.l.. ,te l-()b\~
y v,',: '.~.; ~j~,:,•. ~ .• ~ •• \',,), .... - ". '"' •••• .;," .. :. 1, ~j~I"'.·.
"'t!f.iJl:ro --D."~ cO!.Jr'·'·;ll'";,; ;)ar;~ ca;,itan(\:; y subaiter-
I1\1S Jet cuerpo q ele 11,) p'~rtel\ez-:,lll" á b plan::t- mayor, y
blanco para éstos, así como para los jefes, de forma cóni-
ca invertida y tl~rminación des~gual, con una anilla de hi-
lillo de oro en su tercio inferior, según diseño que se
acompaña.
Gorra de plato.-Del modelo general aprobado por
real orden de 10 de octubre del año próximo pasado
(C. L. núm. 195).
Gorro.-EI actual reglamentario, con vivo de soutache
de oro de 2 mm., en el bordc inferior de ·la franj a.
(;ola.-La reglamentaria en el arma de Infantería.
Guerrera.-La reglamentaria en la actualidad, con
cuello y bocamangas de color grancé, estas últimas, an-
gulares. El cuello se abrochará con dos corchetes,.1levan-
do bordado en Ol~o el emblema del cuerpo, en cl l~gar de
las cifras actuales, que quedan suprimidas. Las bocaman-
gas, cuyas dimensiones serán de 9 mm. en su parte media
y 5 en las extremas, llevarán .un vivo de soutachc de oro
de 2 mm., colocándose las divisas de j,{es y oficiales en
la forma que determina la real orden circular de 10 de
octubre del año próximo pasado (c. L. núm. 196). For-
mará cada una de las hombreras una plancha de metal de
forma rectangular, de 35 mm. oe ancho, forrada de paño
igual al del cuello y boc¡lmanga, y estará bordeada por
una esterilla de oro; sobre la citada plancha, se extende-
rán los cuatro cordones de oro de la hombrera actual, se-
parado por una cenfral de seda grancé, adaptándose en
todo á la guerrera por medio de dos enganches de metal
en la misma forma que la dragona, que habrá de substi-
tuir1a en los casos que corresponda. .
" Dtago1la.·-De metal clorado á fuego con la cifra Real
en ,plata (según modelo aprohado para el arma de Infan-
tería).
CáUdor.-De galón de oro de 45 mm. de anc'ho, teji-
do asargado; á 7 mm, de cada uno de los bordes, una lis-
ta de color grancé. Se sujetará á la cintura, con un bro-
che de metal dorado á fuego, de 55 mm. de ancho por
70 de largo, que llevará en su centro el emblema del
cuerpo en metal blanco, según diseño,
"Los capitanes y oficiales de la fuerza de c~bal1ería,
cuando mand:n ésta, .usarán un ceñidor de charol negro,
forrado de pano del Citado color, que tendrá un ancho de
45 mm., y se sujetará con el broche descripto anterior-
"mente.
Bandoleras.-:-La actual de gala, substituyendo la chapa
central por la clfra de Alfonso XIII con corona Real; y en
la cartuchera, las antiguas cifras, por el emblema del cuer-
po. Para diario, una rle iguales dimensiones, de color ave-
llana, terminada en dos latiguillos, en los que se sujeta-
rán, bien la cartuchera negra de la bandolera dc diario
hoy en uso, 6 el estuche portagemelos del. mismo .color
avellana, según tengan qne concurrir á servicios de plaza
6 campo; declarándose por tanto reglamentario el uso de
los expresados gemelos, para toda la oficialidad de Cara-
bineros. (De las cifras de Alfonso XIII, se acompaña di-
seño).
Palltaló1z.-El actual reglamentario, con franja de co-
lor grancé de 60 mm. de ancho, clebiendo usarse con tra-
billas dcl color de las franjas.
. Calzón /Jara 1JZOuta¡'.-De paño (j punto, forma Bree-
ches: su color igual al del pantaWn, con idénticas tranjas.
Cal:::ado.-Como el actual, pero precisamente de cha-
rol, para actos de corte.
Botas para llf.01ztar.-Dc charol negro, con el pie de
becerro,' de igual color, püdiendo subs.tituirse' por medias
botas y botas enterizas.
Espuelas.~Deacero, espiga recta y corta, con trabi-
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llas' de caelena de barbada y guarclapolvo c1e charol ne-
~~TO, ll~{i.n(~()se ú~'\;c:¡nl':"'nte con las bota~3 de nh):~~a':•
J~\/~o ';:l/:'l\'.--·T)~ cll::"1·C', fnrn1:l ct!~ll() d.:.~ p;Ch()il.
(;u,m¡'c"s.-·De piel color avclbna, pilra montar l!': l;¡a-
rio, y de cabritilla, ~nte ó hilo blanco, en los dem:ls c<!.süs.
Ciiltar/m illi¡¡r¡or JI !inmh' (Ir: '-:,1IJIc...-EI aetualnwnt~
reglamentario, con tirante ;'i dos caras uc charol nc::~ro,
Ilevár!dose siempre po;,- debajo de la guérrera.
Corrlim pm'tasablc.-De seda grancé con bellota y pa-
sadores de oro, para gala y media gala; y para diada y
servicio, de junquillo dc cuero negro, con bellota del
mismo material cubriendo un silbato, iCTual al rCCTlamcn-
tado en el arma de Caballería. o <>
Sable, espadÍ1t, rcf:óh'el~. fitll(!'z de rwóh:er, crmM:t para
ídem. como los actuales reglamcntarios.
Capote rllso.-De paño gris, conforme al modelo des-
cripto en la real orden de 10 de octubre' del año próximo
pasado (c. L. núm. 197) y vivo color graneé.
Pcllu::a y capote de 1;zo1ltm·.-Los reglamentarios actualc
mente con las modificaciones de la real orden de la cita-
da fecha (C. L. núm. 196).
Trajepam call1paJ7a.-El declarado reglamentario para
todo el Ejército por real orden de·la fecha.mencionada
(C. L. núm, 197). .
IlIlpermcable.-El reglamentario en la actualidad.
Los diseños se publicarán en la Coleccid1~ Legistath'a.
Relación núm. 2.
USO DEl LAS I'RENDAS
Pa.ra oficia.les que presten rlervi:io en o~ballería..
Gala.-Ros con plumero, guerrera con
hombreras, bandolera de gala y ceñi-
dor de charol; breeches , botas de
montar, sable con cord6n, espuelas y
MANDA':-:DO ~'UER- gu~ntes blancos,
ZAS, ••• , •• '" Medza gala.-Igual al anterior, sin ceñi-
dor y con bombillo en el ros.
Düm'o.-Igual al anterior, can bandole-
ra de diario, funda en el ros, guante
color avellana y portasable de jun-
q uil10 de cuero.
Gala.-Ros con plumero, guerrera con
dragonas, bandolera, ceñidor dorado
"bree~hes, botas de montar; sable co~"
N O
co~don, espuelas y guante blanco,
1\1 A ND AN DO l1,fedla g-ala.-Ros con bombillo, guerre-
¡;'UERZAS • , •• , • l'a con hombreras, sable con cord6n
breeches, botas de montar y guant~
blanco.
Diario.-Gorra, lluerrera con hom"
, ~ ure-
ras, espadln, breeches, botas d~ mon-
tar y guantes,
Para jefes y 0I1cla.1e9110 comprendidos en·él epfit'lLfe Atterior.
Gala.-Ros con plumero, guerrera con
hombreras, gola, sable con cordón
pantalón seguido, botas de becerro;
guantes blancos; en los actos en <lue
t:ngan que montar á caballo, se usa-
ra el ~reeches, con la bota de mon-
tal: (¡)le de becerro) y espuelas.
MANDANDO FUER Ji 1 1 I
' " ,- C
b
('II(l,l ,~a,a.-.gual al anterior can bom-
ZAS •••• , • • • •• loen el ros.
Diarío.~Igualal anterior Con funcIa el?
el r03" exceptuando los casos cn qUe'
debe usar~e la gorra, prevenidos en
la regla 1. de la real Orden de ro de
o:t~?re de~ añ<:> próximo pasado (Co-
hCCZ01Z LeglslatlVa núm. 195), guantes
y portasable de cuero..
82 a enero li09 o. O. n'4m.8
---------------------_....:..--------------------------
El Jete de 1& Becc1ÓD,
Fermín .Arroyo
DISPOSICIONES
., la S.illlntaria y Steeilnu •• ute 1i1iJttri,
J •• la IItptndoUu .drll.
SECCION DE ADMINI8TRACIDN MILITAR
Premio. de reenganche
Circular. Con arreglo á lo dispueeto en la regla 10.-
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6),
y por disposición del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
se publica á continuación la alteración de la escala ge-
neral de sargentos reenganchados con premio (relaciones
núms. 1 y 2).
Madrid 9 de enero de 1909.
dín y la gorra; y tanto éstos, para los expresados aetost
como los capitanes y subalternos que tengan que asistir
á pie á formaciones mandando fuerzas de infantería, U8a.
rán el panta16n seguido, sin espolines y con trabillas ós\n
ellas, según que lleven el traje de gala ó el de diario.
s.a Teniendo presente lo similar que es el servicio del
cuerpo al ele can'Ll:::,ía Y maniobras, así como el coste y
pronto deterioro que sufre el uniforme en la práctica de
aquél, se usará, por regla general, el traje de campaña, á
excepci6n de los capitanes y oficiales que los presten en
muelles y estaciones ferroviarias. Esto, no obstante, los
corondes subinspectores, en vista de las 6rdenes que res.
pecto al uso de uniforme dicten las autorirlades militares,
determinarán el traje que corresponda usarse, según los
<;asos y localidades que sean residencia de los destacamen-
tos, pl1CS la diseminación de la fuerza del cuerpo impide
la total puntualización.
9." Durante dos años, á contar desde esta fecha, se
podrá continuar usando el actual uniforme que se mo..
difica.
PRThlO DE RIVE;'.J.Madrid 9 de ~nero de 1909.
OB3ERYACIONES
La Los jefes y oficiales qne prestan sus serVICIOS en
las nirecciones generdes del Cuerpo y Cría caballar y :\Ii-
niste;-;o, usarán las prendas de uniforme en igual lorma
ql~e los de comandancias sin mando de tropas.
2.a En días de gala se llevará sólo el traje de gala
para actos oficiales y del servicio. Para los particulares
en los mismos días, festivos y actos sociales, el de media
gala.
3." Para presentaciones á personas Reales se usará el
traje de media gala con ceñidor dorado. En las que se ha-
gan individualmente á las autoridades y para el servicio
de pbza, el traje del día, pero con sable siempre.
4.a Se hará uso de la gola para actos de corte, pre-
sent~cior..es en corporación, servicio de armas, asistencia
á CO'lsejos de guerra, formaciones y siempre que se use
el tr<lje de gala. En los que manden fuerza de Caballería,
la balldolera substituirá á la gola.
5.a Como regla general todos los jefes y oficiales, para
los actos ti caballo, usarán siempre el calzón, bot.. s de
mon1.1r, espüelas y guantes de piel del color que corl'es-
pond:l, sin ponerse nunca las dragonas; y para actos
pie {: tierra, p;:mtalón seguido con espolines, eXCel)cióll
hecha de los capitanes y subalternos con destino en ca-
ballería, los cuales, únicamente para pasco y actos parti-
culares podrán prescindir del calzón y botas de montar.
6." Se llevará el capote ruso gris para todos los ::tetas
del servicio; el mismo, 6 cualquiera de las prendas de
abrigo hoy en uso, para los act0s particulares, no siendo
obligatorias ,estas últimas.
7." Los oficiales de veteranos, para la práctica de su
peculiar 13ervicio en ml+elles y estaciones, tJsarán el espa-
Gall~.-Ros con plumero, gola, guerre-
ra con dragonas, ceñidor dorado. par-
talón con trabillas y espolines, sable
con cordón, guante blanco y botas de
N -[ J-D A~ D ° charol 6 becerro, según los casos.
o. _-'o '~A-' • 11let!ill gala.-Ros con bombillo, guerrc-
H'LR.- S. • • • • • . 1 b l' tra con 10m .rer:1.;), panta l'n con '.':1.-
billas y espolines, sable con cordón,
guante blanco y bota de becerro.
Dim·io.-Igua1 al anterior con gorra y
espadín.
Rélaci6n núm. 1
BajtU ocurridas en la 68Cala general de sargentos reengancAados eotI premio.
NOKBIUCS KoUvo de 1& brJa
7.1l comand.~ncia ••• , , ••••••••••• ; ••••••••• Mariano Sáez OOre.. • •• • •• . • •• • • •• • •• Haber obtenido un delltino civil.
Relación núm. 2.
ALTAS ocurridtU en la escala general ele sttrgenloB reenganchados con preinio. que deben tener tug(¡t' en el me! d" enero.
-
reohu
en que reunieron tlOII&o1o-
Nb K:Bá B I!! Xl. p...... el reeD¡1U1ahe,OUerp(ll
Dia :Me. Afio
-
-
-
6.'8 comand.aneis ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• Pedro Sánchez Oalderón ••••••••••••••••••••••••. 21 febrero•••• 1908
Madri~ \) ele enero de 1909.
•
:Permita Arroyo.
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CONSEJO SUPREMO DE GUERt·~~ y MARINA
Cruces
Excmo. Sr.: Estl'l Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que 'le confiere la ley de 13 de enero de 1904, S9
ha servido conceder á los individuos licenciados del Ejér o
cito comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Victoriano Sanabria Rico y termina con Francisco Ga-
rrido Casado. relief y abono, fuera de filas, de las pensio-
Des de cruces que se expresan, las euales deben eerles
.
~ ah"}DRdf\!J aeElde la fe('ha y por la (!.,legaeión de Haciellila
que P> calla uno I!I'.! ij{'ilale.
Lo que comunico á l¡, E. par", Sll cC'n"eiIiÚ~J\::lJ de-
más f)fectos. Dios guarde á. V. E. much()tIJ atlos. MG.-
drid {) de enero de 1909.
Poltl.vieja.
Excmos. Set10res Qapitanes generales de!a. primera, F;C-
gunda, ter\lera, cuarb, quinta, sexta y octava r.~gio­
n"s y Canarias, Director general de Carabiat'lús é
Inspector general de las Oomisiones Et}.uide.do!t' del
Ejército.
Relacz'Óf¡ fue se cita
á
e
a
a
n-
::t
Cruces PeIlJ!i!Íi1 JI!mual Fecha. en qne Delégéclón dó
Clase. NflMBRES del empellará el abono Hacienda OESERVACIONESMérito Milltar para el pagoque posee1\ Pesetas etll. D1a. Mes Año
-
Soldado •••.• Victoriano Sanabria Rico ••••• 1 2 50 1.0 agosto ••• 1906 Badajoz........
Otro••••..•. Salvador Moragues Moll•••••. 1 7 50 11 idem •••• 1903 Valencia.•••••• 5 afios de atrasos á con
tar de la fecha de 1
instancia.
Sargento•••• Saturio González González .••• 1 7 50 1.0 nobre •••• 1908 Soria••••• , ••••
Soldado ••••• Vicente Pedross Carballeda ••• :1 15 ~ 1.0 junio .... 1907 Hnelva •••••••• 2 do 7,50 pesetas.
Otro•••••.•• Félix Castillejo Bernal. •••.••• 1 2 50 1.0 agosto••• 1\;04 Córdoba •••••••
Cabo ... ~ ... Pedro Abella.n Pérez ••.••••••. 1 7 60 1.0 julio ..... 1904 Murcia•• o •••••
Soldado••••• Francisco Congost Cano........ 1 7 50 1." octubre •• 1908 Alicante •••••••
Otro........ Miguel Gutiérrez Cruz •••••••. 1 7 60 28 abril..... 1903 Murcia •••••••• 5 años de atrasos !\ con
.. tal' de la fecha de 1.
illióul;>ia•
Cabo........ José Clerles Gulxa .•••.•••••• 1 7 50 1.0 octubre •• 1908 .BRrcelona ••••• \
Soldado•.••• Andrés Aloy Gaspal' •••• " ••.• 1 T 50 LO enero•••• 1908 rdem••.•••••.•
Corneta •.••• Doroteo Arnedo Falces •.•••••• 1 7 50 1.0 marzo•••• 1908 Navarra•..••••
Carabinero•• Doroteo Barrios Manzano ••••• 1 7 50 3 julio..... 1903 Gntp_a....ta'", da .t,a",. á .0.Sargento •••• José Pérez Alonso•••••••••••• 1 7 50 26 julio..... 1901 OVlado. • • • • • • . tllor de la fecha de 1Otro........ Gerardo Velas Allo ••••••••••• 1 7 50 1.0 sepbl'e ••• 1903 Corulia.. •.••• • instancia.Otro •.••• l" Ramón Mullioa Muifios •••..•. 1 7 60 19 j~llo ..... 1903 Pontevedra ••••
Soldado••••• A.ndrés Rodríguez Est{vez••••• 1 2 50 1.0 enero •••• ! 1904 Orense.........
Otro ........ Gablno Manzano Incógnito.... 1 7 60 l.0 agosto ••• 1905 Id~JI..l ...........
Carabinero.• Tiburcio Centeno Calvo••••••• 1 7 50 1.0 ldem •••• 11108 Vizcaya••••••••
Otro........ José Pérez González •••••••••• 1 7 60 LO abril..... 11104 Murcia•••••••• Cesa en 31 de dlcieDl
bre de 1!104.l' da '.'" P""''''Soldado••••• Antoni.o Bauzá Follana:••••••• S 22 50 10 1903 5 afios de atrasosmayo•••• Canarias.. • • • • • contar de la fecha d
la instancia.
Otro•••••••• Francisco Garrido Casado •••.• 1 7 50 1.0 nobre•••• 1980 Jaén ••••••••• '113 alios do atrasos R ca
tar de la fecha de 1
instancia.
Madrid 6 de enero de 1909.
•
Polavieja.
INSPE~CION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Crédito. de Ultramar
Circular. Le. Junta de esta Inspección general,enuso
de 11 s atribuciones que le concede la real orden circular
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y arto 57 del
lllal decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
ha acordado declarar incurso en caducidad, por no haber
sido reclamado dentro del plazo legRl, el crédito por su-
ministros al primer batallón del regimiento Infantería de .
América núm. 14, importante 26,26 pesetas, del regi-
miento cazadores de Sesma, 22.0 de Caballería.
Dios ~uarde á V. •• muchos afios. Madrid...8 de ene-
ro de 1909. .
El Il1Ilpector general,
Arturo Alaina.
•••
Circular. La Jonta. de eeta Inspección general, en
UI!IO de las atribuciones que le concede la real orden circu-
lar de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
dell'eal decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 276), ha acordado declar6r incurso en caducidad, por
no haber l!Iido reclamado dentro del plazo legal, el crédi-
.to por suministros al primer batallón del regimiento In-
fantería del Rey nÚID. 1, importante 437(75 pesetas, de
O. Pl1blo P. Hurtado, el que en el caso de no estar confor-
me con la citada resolución, puede recurrir en alzada
contra ella ante el Tribunal Contencioso adminil!trativo.
Dios gOll.rde ti V... muchos afias. Madrid 8 de
enero de 1909.
El Inspector general,
Arturo AlBina.
Set1or•••
••
Circular. La Junta de esta Inspección general, en
uso de las a.tribuciones que le concede 11:'. real orden cir~u·
lar do 16 de junio de 1903 (D. O. núm. VIO) y elll.l't. ú7
del roal decreto de 9 de diciembre de 19~14: (D. O. nu!:,ue-
ro 275), ha acordado declarar incurscs en ceducide.(¡, por
no haber sido reclBmadQs dentro del plazo legal, 10L cré-
ditos por suminist)~o61 al primer batallón del regimiento
Infantería de: Cuenca número' 27, importantes 733 Y
262'66 pesetas, de O. Anselmo García y o. Juan AlvarezJ
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El Inapeotor general.
Artur.o Alsina
El Impector ge1leral.
Arturo AlBina
El Inspector gen<:ral.
,A..turo .A.~ina.
..1
Sellar•••
Circular. Lo. Juntll de esta Inspección genera), en
U!lO de 188 atribuciones que le conced/J la res l. orden cir-
~ulat' de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 13;)) y el ar-
tículo 57 del real de~reto de 9 de diciembre de 1904 (Du-
..ro OFIOIAL núm. 270), ha acordado declarar incursos en
caducidad, por no haber sido reclamados dentro del pla-
zo legal, los créditos por suministros al 5.0 regimiento de
Artillerío. de montañl\, important~8 1.338,00 y 10.138,66
pesetae, de los Sres. Gutiérrez y Hernández y D. Ramón
GODzález Rojo, respectivamente, los cuales, en el caso de
no eetar conformes con)a citada rel!olución, pueden re-
currir en alzada contra ella ante el Tribunal contenoioso-
administrativo.
Dios guarde á V. •• muchoseJ108. Madrid 8 de ene-
ro de 1909.
Sedar•••
Czrcular. Le Junta de esta Inl'lpección general, en
uso de las atribuciones qua le concede lo. real orden cir-
cular de 16 de junio de 19~3 (D. O. núm. 130) y el artí-
culo 61 del real dec.¡:eto d!i 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 276), ha acordado declarar incurllO en cadu-
cidad, por no haber sido reclamado dentro del plazo legal,
el crédito por suministros al primer batallón del regi-
mien\o Infanterb de Burgos núm. 36, importante 600
pesetas, de D. Victor Salinas y León, quien en el caso de
no Estar confarme con esta resolución, puede recurrir en
alzada contra ella ante el Tribunal Oontencioso admi-
nistrativo.
Dios guarde á V •.• muchos aOos. Madrid 6 de enero
de 1909.
El I1Ulpec\or Genera.l,
Arturo Alsina
El Inapec&or pnera!,
Artur'o Alsina.
. Lireu'ttzr. La. Junta de eetaInspeccién genera), en ueo
de 1M atribuoiones que l~ concede. la real orden· éirco)ar
de 16' da jonio de 1903 (D. O. núm. 130), y el articulo
57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 275), ha acordado declarar incurso en caducidad,
por no haber sido reclamado dentro'del plazo legal, el cré-
dito por suministros al batall6n Cazadores de Tarifa
núm. 6, importante 11140 pesetas, del mismo batallón.
Dioll guarde á V•••• muchos atioB. Madrid 8 enero
de 1909.
Sel1or ...
Circular. La Junta de eeta Inspección general, en
uso de las atribuciones que le concede l~ .real orden cir-
cu!a.r de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y el ar-
tícu!o 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
·(D. O. núm. 2'ló), ha acordado declarar inéurso en cadn-
('idad, por no haber sia.o reclamado dentro del pJ8~0 le..
geJ, el crédito por suminidros al primer batallón del re-
~iD.!iento Infanteda. de la. Oonstitución núm. 29, impor-
tuute 686'25 pesetes, de D. Dionisio Januerocio, quien fln el
caso de no estar conforme con la citada r~Bolución, puede
recurrir en alzada contra ella ante el Tribuna.l contencioso
administrativo.
Dios guarde á V.•• muchos atios. .Madrid 8 enero
de 1909.
El InspeotorgeneraL
Arturo .AlBina
rf.JSl.lectivament~, los cuales, ,en el caBo de no.estar cou- ¡l Citcular. La Junta. de eda. IU5peccíóIl gelleral, en
formes con la cItada reso~uclón, pueden !eCUlln e~ ~lza- . liS!) de la(cl atribucionea qUA le cancoile la real orden cir-
d,a contra ella ante el Tnbllnal ContencIoSo admIDlstra- I eular de 16 de jlluio de 1903 ('). O. nú;D. ; 30) Y el ar-
tIVO. . I t.fculC\ 51 del rl'Rl decreto de 9 d~ diclembre de 1904
DlOS guarde á V... U!.1101.1"::.9 f;fíos. Madrid 8 de ; {O. O. núm. 275', h"~ f'cor ilrl'1o lif)c!~'rar 10(m1"30 eu cado·
en3IO de 1909. l' cidad -por no habi:r si·~o reclnmado deutro del plazo legal,
El !nspector genernl, el crédito PO( 8U::lI ini8hos &.1 primer batallón del regimien.
Arturo Alsina. to IoftlnteTí~ de la A:huerü. núm. 26, jmp:;rtante 1,26
Stlflor. • . ! pesetr\3, 0.e1 ragiraiontu Infantería do 'r(jtu~P. núm. 45.
•• _ ¡ Dios gu!\rde ti V •••.. muchos anOE'. Madrid 8 de
Citcular. . La Junta de esta Illspección general, en I enero de 1909.
neo o.e las atrIbuciones que le concedí:lla real orden circu-
lar de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
cf31 real decreto de 9 de diciembre de 1904: (D. O. núme- Sedor.••
ro 275), h~ acordado declarar incurso en caducidad, por
no haber SIdo reclamado dentro dal plazo legal, el créiito
por suministros al p!imer batallón del rl'gi.miento Iofan-
telÜ\ da Córdoba núm. 10, importante 702 pesetas, de
D. Manuel Berlangá Vaquero, como apoderado de D. José
Barreda, el que en el C8f30 de ~o estar conforme con la
. citada l'Elsolución, puede 'recurrir en alzada contra ella
'anto el Tribunal Oontencioso administrativo.
Dios guarde á V. .• machos a11()@. Mndrid 8 deene-
ro de 1909. .
Setior•••
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